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2XUVRFLHW\LVIDFLQJSUREOHPVZKRVHFRPSOH[L-
W\LQFUHDVHVLQGLUHFWSURSRUWLRQWRWKHSRSXOD-
WLRQJURZWKDQGDOVRWRWKHLPSDFWFDXVHGE\DQ
H[SRQHQWLDOGHPDQGRIQDWXUDOUHVRXUFHVHQHU-
J\ZDWHUDQGSK\VLFDOVSDFHRQ(DUWK:KLOH
LW LVGHVLUDEOH WKDWHYHU\FRQWHPSRUDU\FLWL]HQ
GRHVDFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQVROYLQJSUREOHPVLQ
DFROOHFWLYHGHFLVLRQVFRQWH[WPDQ\IHHOXQDEOH
WRDWOHDVWXQGHUVWDQGWKHPDJQLWXGHRIWKHLV-
VXHVDQGWKHLUFRUUHVSRQGLQJLPSOLFDWLRQVLQD
ZRUOGGHÀQLWHO\LPPHUVHGLQVFLHQFHDQGWHFK-
QRORJ\7KXVWKHFRQFHSWLRQRIWLPH²HVSHFLDOO\
JHRORJLF WLPH ² LV FUXFLDO WR EULQJRXW VFLHQFH
HGXFDWLRQDVDQLQVWUXPHQWWRHQDEOHHYHU\RQH
\RXQJDQGROGWRXQGHUVWDQGWKHZD\WKHZRUOG
WKH\ OLYH LQ ZRUNV 7KH $PD]RQ ULYHU EDVLQ
GUDLQVVL[FRXQWULHV9HQH]XHOD&RORPELD(FX-
DGRU3HUX%ROLYLDDQG%UD]LOFRUUHVSRQGLQJWR
DTXDUWHURIWKH6RXWK$PHULFDQFRQWLQHQWWRWDO
DUHD7KHIDOOUDWHVRIWURSLFDOIRUHVWVLQWKHDUHD
KDVLQFUHDVHGVLQFHWKHPLGWZHQWLHWKFHQWXU\
despite some reduction intervals. Some experts 
HYHQGRHVWLPDWHWKDWUHPDLQLQJWURSLFDOIRUHVWV
RQ(DUWKFDQEHFRQVXPHGLQOHVVWKDQ\HDUV
7R VWUHQJWKHQ DQG UHHQWHU (DUWK 6FLHQFHV LQ
(GXFDWLRQLQWKHVFLHQFHFXUULFXOXPPDLQO\LQ
%UD]LOLVXUJHQW
$V VRFLHGDGHV HQIUHQWDP SUREOHPDV FXMD
complexidade aumenta na razão direta do 
crescimento da população e dos impactos 
causados por uma demanda exponencial 
GH UHFXUVRV HQHUJLD iJXD H HVSDoR ItVLFR
QD7HUUD(PERUDVHMDGHVHMiYHOTXHFDGDFL-
dadão contemporâneo participe ativamente 
na resolução dos problemas e na tomada de 
GHFLV}HVFROHWLYDVPXLWRVVHVHQWHPLQFDSD-
zes de, ao menos, entender a magnitude das 
TXHVW}HVHFRUUHVSRQGHQWHVLPSOLFDo}HVHP
XPPXQGRGHÀQLWLYDPHQWHLPHUVRQDFLrQ-
cia e na tecnologia. Assim, a concepção de 
WHPSR²HVSHFLDOPHQWHDGHWHPSRJHROyJL-
FR²pFUXFLDOSDUDID]HUHPHUJLUDHGXFDomR
em ciência como instrumento capaz de per-
PLWLUTXH WRGRV MRYHQV H DGXOWRV FRPSUH-
endam o mundo onde vivem. As taxas de 
GHUUXEDGDGHÁRUHVWDV WURSLFDLVQDJUDQGH
EDFLDKLGURJUiÀFDDPD]{QLFDDFHOHUDUDPVH
desde a metade do século XX, com alguns 
intervalos de redução. Os elementos reve-
ODP VHU LQDGLiYHO IRUWDOHFHU H UHLQWURGX]LU
as Ciências da Terra na Educação, especial-
PHQWHQR%UDVLO2FRQKHFLPHQWRSRGHFRQ-
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3DODYUDVFKDYH $PD]{QLD 'HVHQYROYLPHQWR
Sustentável. Educação em Geociências.
Keywords$PD]RQ6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
Geoscience Education.
6FLHQWLÀF NQRZOHGJH FDQ HIIHFWLYHO\ FRQWULEX-
WH WR IRUP DZDUH DQG FULWLFDO FLWL]HQV DEOH WR
PDNH EDODQFHG DQG LQIRUPHGGHFLVLRQV DERXW
KXPDQDFWLYLWLHVLQYROYLQJRFFXSDWLRQDQGXVH
RIWKHHQYLURQPHQWQDWXUDOPDWHULDOVDQGHQHU-
J\VRXUFHV,QWKLVDUWLFOHZHVHHNWRUHÁHFWRQ
WKH LPSRUWDQFH RI JHRVFLHQWLÀF NQRZOHGJH WR
IRUP FLWL]HQV FDSDEOH RI FRQWULEXWLQJ IRU IXOO
WKHDGRSWLRQRI WKHFRQFHSWRIVXVWDLQDEOHGH-
YHORSPHQW$OO WKHVHHOHPHQWVDUHHVVHQWLDO WR
IRUPXODWHQHZ LQWHUVHFWLRQVDQG LQWURGXFH LQ-
QRYDWLRQVLQWKHFRQWH[WRIWKH$PD]RQUHJLRQ
3DUDGR[LFDO\ QRZDGD\V D KHFWDUH RI VWDQGLQJ
IRUHVWLVZRUWKOHVV7KLVLVVXHLVSHUKDSVGXHWRD
UHDOFRPPXQLFDWLRQSUREOHPEHWZHHQVFLHQWLVWV
and people in general.
WULEXLU HIHWLYDPHQWH SDUD IRUPDU FLGDGmRV
conscientes e críticos, capazes de tomar de-
FLV}HVHTXLOLEUDGDVHSRQGHUDGDVVREUHDWL-
YLGDGHVKXPDQDVTXHHQYROYDPRFXSDomRH
XVRGRDPELHQWHPDWHULDLVQDWXUDLVHIRQWHV
GHHQHUJLD1HVWHDUWLJRSURFXUDPRVUHÁHWLU
VREUHD LPSRUWkQFLDGRFRQKHFLPHQWRJHR-
FLHQWtÀFRSDUD IRUPDUFLGDGmRVFDSD]HVGH
FRQWULEXLUQRVGLDVGHKRMHSDUDSOHQDDGR-
ção do conceito de desenvolvimento susten-
WiYHO2VGRLVHOHPHQWRVVmRIXQGDPHQWDLV
SDUDTXHVHMDSRVVtYHOIRUPXODUQRYDVLQWHU-
VHo}HV H LQWURGX]LU LQRYDo}HV QR FRQWH[WR
da região Amazónica
1 Introdução
e LPSRUWDQWHGHVDÀRDWXDOHQ-
FRQWUDU VROXo}HV SDUD TXH R GHVHQ-
volvimento se apoie em cidadãos 
capazes de preparar e assumir as 
GHFLV}HV QHFHVViULDV SDUD UHVSRQGHU
DRV FRPSOH[RV SUREOHPDV FRP TXH
DVRFLHGDGHpFRQIURQWDGD&RPRIRL
HVFULWR SRU 6RSKLD GH 0HOOR %UH\-
QHU $QGHUVHQ DSXG 1REUH 
S´QDGDpPDLVWULVWHGRTXHXP
KRPHP DFRPRGDGRµ $WpPHVPR D
educação nos países mais desenvolvi-
GRVHQIUHQWDGLDJQyVWLFRVFRPRRGH
&DPLQVGHTXH´IDUWRRPDQ\
$PHULFDQVODFNVXIÀFLHQWXQGHUVWDQ-
GLQJRIWKHIRXQGDWLRQDOSULQFLSOHVRI
WKHVFLHQWLÀFLQYHVWLJDWLRQVDQGHQJL-
QHHULQJGHVLJQV WKDWKDYH LPSURYHG
RXUOLYHVµ1  Isso os impede de enga-
jar-se plenamente e de participar de 
debates sobre diversos temas críticos. 
A promoção do desenvolvi-
mento carece de pensamento estra-
WpJLFRGHYHSDVVDUSHODSDUWLFLSDomR
de todos os cidadãos na resolução 
dos problemas, assente no acesso 
DR FRQKHFLPHQWR FRPR XP GLUHLWR
universal e em uma cidadania glo-
EDO VROLGiULD 1REUH  VHQGR
IXQGDPHQWDO WRUQDUURWLQDDDWLWXGH
de perspectivar, no presente, as ne-
FHVVLGDGHV IXWXUDV H FULDU DQWHFLSD-
GDPHQWH DV FRQGLo}HV SDUD LPSOH-
PHQWDUDVSRVVtYHLVVROXo}HVSDUDRV
problemas.
$ERUGDURFRQKHFLPHQWRFLHQ-
WtÀFR SRU LQWHUPpGLR GD SUREOHPD-
tização contextualizada é um me-
FDQLVPR TXH SRGH ´DSHWUHFKDU RV
FLGDGmRV FRP R FRQKHFLPHQWR DV
capacidades e os valores da ciência 
HWHFQRORJLDSDUDWRPDUHPGHFLV}HV
1“É excessivo o número de cidadãos norte-americanos que carecem de suficiente entendimento dos 
princípios fundamentais das investigações científicas e dos projetos de engenharia que melhoraram nos-
sas vidas” (tradução livre dos autores).
0$57,16/%21,72-&$51(,52&'50$548(6/'HVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
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PDLV LQIRUPDGDV QRV FRQWH[WRV VR-
FLDLV H KXPDQRVµ &DFKDSX] HW DO
 S  2V DXWRUHV DGYRJDP
DLQGD TXH D HGXFDomR HP FLrQFLD
deve ajudar os cidadãos não apenas 
D FRPSUHHQGHU R PXQGR HP TXH
YLYHPHTXHHVWi LPHUVRQDFLrQFLD
mas também a perceber a existência 
GHPXLWRVIDWRUHVQmRFLHQWtÀFRVQR-
meadamente no contexto das aplica-
o}HVFLHQWtÀFDVTXHFRQWULEXHPSDUD
RVFLGDGmRVGHÀQLUHPSRVLo}HVHWR-
PDUGHFLV}HVQDVPDWpULDVFLHQWtÀFDV
e tecnológicas.
Os problemas atuais da Ter-
UD FRPR UHIHULGR DFLPD LQFOXHP
DV DOWHUDo}HV FOLPiWLFDV GH RULJHP
antrópica, o crescimento acelerado 
da população mundial, a demanda 
exagerada, a superexplotação de re-
FXUVRV)\IHHDFRQWDPLQDomR
de vários subsistemas, pondo em 
causa a vida na Terra e a própria 
VREUHYLYrQFLD GD HVSpFLH KXPDQD
2 HQTXDGUDPHQWR GHVVDV H RXWUDV
TXHVW}HVUHTXHUVLWXiODVQDSHUVSH-
WLYD GR WHPSR JHROyJLFR &HUYDWR
)URGHPDQ  2 UHJLVWUR JHROy-
gico revela, no passado terrestre, a 
existência de pelo menos cinco gran-
GHVH[WLQo}HVQDWXUDLVHPPDVVDGH
HVSpFLHV /RRQ  9LYHQFLDPRV
DPDLVUHFHQWHGHODV²D6H[WD([WLQ-
omR ² TXH GHFRUUH HIHWLYDPHQWH GH
PRGLÀFDo}HV KXPDQDV GD JHRVIHUD
HGDELRVIHUD :LOOLDPVD(P
FRQWUDSDUWLGD RV VHUHV KXPDQRV
´DOVRKDYHWKHGHFLVLRQPDNLQJDQG
WHFKQRORJLFDOFDSDELOLW\ WRVWRSDQG
UHYHUVH WKH LQGLYLGXDO DQG FROOHFWL-
YH LPSDFWRIKXPDQVRQWKH(DUWKµ
:LOOLDPVES 
$ ,QWHUQDWLRQDO 8QLRQ IRU
&RQVHUYDWLRQ RI1DWXUH ,8&1 UH-
gista em vídeo ameaças de extinção 
GHPXLWDVHVSpFLHV4XDGUR
$VVLPSDUDIRUPDU´FLGDGmRV
HFLGDGmVUHVSRQViYHLVpSUHFLVRTXH
OKHV SURSRUFLRQHPRV RFDVL}HV SDUD
DQDOLVDUHPRVSUREOHPDVJOREDLVTXH
Sob ameaça de extinção estão: Outros efeitos conhecidos
- 1 de cada 8 espécies de aves
- 1 em cada 4 espécies de mamíferos
- 1 de cada 4 espécies de coníferas
- 1 de cada 3 espécies de anfíbios
- 6 de cada 7 espécies de tartarugas marinhas
- Estão ameaçados de extinção 1/3 de corais 
construtores de recifes ao redor do mundo
- Existe risco de até 70% de extinção de 
espécies conhecidas do mundo se as 
temperaturas globais subirem mais de 3,5°C
- 75% da diversidade genética das culturas 
agrícolas foram perdidos
- 75% de recursos mundiais de pesca estão 
totalmente explorados ou superexplorados
- Mais de 350 milhões de pessoas sofrem 
escassez severa de água
Quadro 1²$PHDoDVGHH[WLQomRGHHVSpFLHVVHJXQGRD,8&1
)RQWH6KDK
caraterizam a situação de emergên-
cia planetária e considerar possíveis 
VROXo}HVSDUDHOHVµ3UDLD*LO3pUH]
9LOFKHV  S $ LQWHJUDomR
2´'LVS}HPGRSRGHUGHGHFLVmRHDFDSDFLGDGHWHFQROyJLFDSDUDSDUDUHUHYHUWHURVLPSDFWRV
LQGLYLGXDLVHFROHWLYRVGRKRPHPVREUHD7HUUDµ7UDGXomROLYUHGRVDXWRUHV
2OKDUHV$PD]{QLFRV%RD9LVWDYQMDQMXQGHSS
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re, coloca o conceito na agenda polí-
tica, passando este a ser amplamente 
GLIXQGLGRQD~OWLPDGpFDGDGRVpFX-
lo XX e na primeira do século XXI. 
&RPRGL]HP$OKRH/RSHVS
QHVWHUHODWyULR
LGHQWLÀFDPVHRVSULQFLSDLVSUR-
blemas ambientais, assume-se 
TXHDSURWHomRGRDPELHQWHGHYH
ser uma prioridade internacional, 
aponta-se a necessidade de uma 
UHGLVWULEXLomRGRVUHFXUVRVÀQDQ-
FHLURVFLHQWtÀFRVHWHFQROyJLFRVj
HVFDODGRSODQHWDHDOHUWDVHTXH
R IXWXURGHSHQGHGDDGRomRGH
medidas políticas decisivas.
Ao longo deste tempo, desen-
volve-se uma iniciativa global, com 
JpQHVH QD FRQIHUrQFLD GDV 1Do}HV
Unidas sobre educação para o am-
ELHQWHHGHVHQYROYLPHQWRFRQKHFLGD
FRPR&LPHLUDGD7HUUDTXHVHUHDOL-
]RXQR5LRGH-DQHLURHPFRP
YLVWD j HODERUDomR H LPSOHPHQWDomR
de estratégias nacionais de desenvol-
vimento sustentável a partir das dinâ-
micas da Educação Ambiental (Frei-
WDV$LQLFLDWLYDWRPDDIRUPD
mais precisa na Agenda 21, sendo aí 
HVWDEHOHFLGDVDV OLQKDVGHXPDSROt-
tica de desenvolvimento sustentável, 
em níveis global, nacional e local.
2 WUDEDOKR LQLFLDGR FRP HVVD
Cimeira teve continuação em muitas 
LQLFLDWLYDV TXH DR ORQJR GRV DQRV
HQYROYHUDP DV QDo}HV QD EXVFD GH
entendimentos para tentar resolver 
dos vários contributos da ciência, 
TXHU RV SURYHQLHQWHV GDV GDWDo}HV
UHODWLYDV TXHU RV GDV GDWDo}HV LVR-
tópicas, possibilitou construir uma 
HVFDOD GH WHPSR JHROyJLFR TXH QRV
DMXGD D YLVXDOL]DU GH IRUPD JHUDO
DVHTXrQFLDGRVSULQFLSDLVDFRQWHFL-
PHQWRVTXHRFRUUHUDPQD7HUUDGHV-
GHDVXDIRUPDomR
5yGHQDV  S 
VXEOLQKD D LPSRUWkQFLD GR WHPSR
JHROyJLFR FRPR WHPD WUDQVYHUVDO
“sin embargo, la comprensión signi-
ÀFDWLYDGHOWLHPSRJHROyJLFRSXHGH
UHVXOWDUPXFKRPiVLPSRUWDQWHTXH
ORVWHPDVJHROyJLFRVHQVLPLVPRV\
resultar, sin duda, un tema transver-
sal en el ámbito de las Ciencias de la 
7LHUUDµ3 Destaca, ainda, a importân-
FLDGDYDULiYHOWHPSRKLVWyULFRXPD
YH] TXH ´QRV D\XGD D FRPSUHQGHU
DVSHFWRV VRFLDOHV \ HFRQyPLFRV GH
gran importancia, como la renovabi-
lidad de recursos geológicos, riesgos 
e impactos naturales, evolución de 
ODV HVSHFLHV \ ORV FDPELRV FOLPiWL-
FRVµ5yGHQDVS
 &RQFHLWR GH 'HVHQYROYLPHQWR
Sustentável
O conceito de desenvolvimen-
to sustentável começa a ser debati-
do internacionalmente a partir da 
&RQIHUrQFLDGH(VWRFROPRHP
(PR5HODWyULR%UXQGWODQGGD
World Comission on Environment 
and Developmen (United Nations, 
 LQWLWXODGROur Common Futu-
3´1RHQWDQWRDFRPSUHHQVmRVLJQLÀFDWLYDGRWHPSRJHROyJLFRSRGHVHUPXLWRPDLVLPSRU-
WDQWHTXHRVWHPDVJHROyJLFRVHPVLPHVPRVHUHVXOWDUVHPG~YLGDXPWHPDWUDQVYHUVDOQR
kPELWRGDV&LrQFLDVGD7HUUDµWUDGXomROLYUHGRVDXWRUHV
0$57,16/%21,72-&$51(,52&'50$548(6/'HVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
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RV SUREOHPDV FRP TXH VH FRQIURQ-
WDP 0HUHFHP SDUWLFXODU GHVWDTXH
QHVWHWUDEDOKRD'pFDGDGDV1Do}HV
Unidas da Educação para o Desen-
YROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO 
H D SURFODPDomR GR DQR GH 
SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GDV 1Do}HV
8QLGDV FRPDSRLR LUUHVWULWRGH
países, como o Ano Internacional 
GR 3ODQHWD 7HUUD $,37 &DUQHL-
UR  +HQULTXHV  0XOGHU
1LHOG 'HUE\VKLUH  FRPHPR-
UDGRQRSHUtRGR
Portugal, inserido nessa dinâ-
PLFDDSURYRXHPD(VWUDWpJLD
Nacional para o Desenvolvimento 
6XVWHQWiYHOTXHLQWHJUDFRPRUHIH-
UH9DVFRQFHORVS
estratégias de Educação Am-
biental, a serem concretizadas 
nas escolas dos ensinos básicos 
HVHFXQGiULRSHORTXHRVFRQWH-
~GRVPHWRGRORJLDVHHVWUDWpJLDV
devem ser adaptados, promo-
YHQGRVH DV OLJDo}HV &LrQFLD-
-Tecnologia-Sociedade-Ambien-
te e a proteção e conservação da 
QDWXUH]D UHIHULQGRVH RV ULVFRV
GDVLQRYDo}HVWHFQROyJLFDVSDUD
o indivíduo, a sociedade e o am-
ELHQWH VHP HVTXHFHU D SURPR-
ção da cidadania.
O desenvolvimento sustentá-
vel surge, inicialmente, como respos-
WDDGXDVGLPHQV}HVIXQGDPHQWDLVR
desenvolvimento económico e a pro-
WHomR GR DPELHQWH )RQVHFD 
Contudo, após a Cimeira Social de 
&RSHQKDJXH HP  LQWHJUDVH R
WHUFHLUR SLODU ² D YHUWHQWH VRFLDO $
essas três vertentes, acrescenta-se, 
ainda, a vertente político-institucio-
QDO TXH DEUDQJH DV TXHVW}HV UHOD-
cionadas com a governação, com os 
grupos de interesse e com a socieda-
GHFLYLO&RPRGL]6FKPLGWS
HVWD~OWLPDYHUWHQWHDSROtWLFR-
-institucional, “corresponde justa-
mente a nível do vigor e dinamismo 
LQRYDGRUTXHQXPDVRFLHGDGHWHPD
interação entre órgãos de soberania, 
DVVRFLDo}HV FtYLFDV DJHQWHV VRFLDLV
HHFRQyPLFRV>«@HDFLGDGDQLDHP
JHUDOµ 7DO FRQFHSomR GR GHVHQYRO-
vimento conduz-nos a um conjunto 
GHGHVDÀRVUHODFLRQDGRVFRPDSUR-
PRomRGHSDGU}HVGHSURGXomRHGH
consumo sustentáveis, assente no 
UHIRUoR GD ERD JRYHUQDomR D WRGRV
os níveis, incluindo a capacitação, a 
inovação e a cooperação tecnológica.
8PD TXHVWmR GH GHVHQYROYL-
PHQWR VXVWHQWiYHO TXH PDUFRX 3RU-
WXJDO QR ÀPGR VpFXOR;; IRL D GD
polémica da coincineração. Tornou-se 
tema central da discussão política e do 
GHEDWHS~EOLFRGXUDQWHYiULRVPHVHV
envolvendo cientistas, políticos e o 
cidadão em geral, dividindo-os (uns 
SUy RXWURV FRQWUD HPRVWUDQGR TXH
a ciência não é neutra, politicamente, 
QHPWHPFHUWH]DVDEVROXWDV2FRQÁL-
WRIRLJHUDGRSHODWHQWDWLYDGHLQVWDODU
HP3RUWXJDOHPDFRLQFLQHUDomR
como processo de tratamento de resí-
duos industriais perigosos, assumin-
do maior visibilidade a construção 
ou instalação de unidades de incine-
ração ou coincineração nas localida-
GHVGH(VWDUUHMD 0DFHLUD
 6RXVHODV  H
2XWmR$TXHVWmRWRUQRX-
VHXPD´PDQLIHVWDomRHVSHFLDOPHQWH
interessante dos modos de articulação 
GDFRQWURYpUVLDFLHQWtÀFDHGRFRQÁL-
WRSROtWLFRQRGRPtQLRGRDPELHQWHµ
2OKDUHV$PD]{QLFRV%RD9LVWDYQMDQMXQGHSS
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1XQHV0DWLDVS
1XP UHJLVWR LUyQLFR /HY\
 S  GL] TXH ´D KLVWyULD
WHYHWXGRH[DOWDomRGHVkQLPRKLV-
terismo, alegria, motivou o governo, 
a oposição, a educação, os autarcas 
² XP YHUGDGHLUR IROKHWLP DR TXDO
QHPIDOWRXRSUtQFLSHHQFDQWDGRQD
SHVVRDGD$VVHPEOpLDGD5HS~EOLFD
beijando a princesa representada pe-
ODV SRSXODo}HVµ 6HJXQGR 1XQHV H
0DWLDVS
a controvérsia em torno da tomada 
GDGHFLVmRGHWUDQVIRUPDUDFRLQ-
cineração no modo principal de 
tratamento de resíduos industriais 
SHULJRVRVWHYHFRPRFRQVHTXrQFLD
WUD]HUSDUDRHVSDoRS~EOLFRRGH-
bate sobre políticas ambientais, a 
participação dos cidadãos, o acon-
VHOKDPHQWR FLHQWtÀFR DV UHODo}HV
entre ciência e democracia e entre 
estado e sociedade.
$IRUPDFRPRRVFDVRVFRQWUR-
versos em ambiente são submetidos 
a elevada exposição mediática con-
GX] DPDOHQWHQGLGRV H D VLWXDo}HV
perversas. No caso anteriormente 
DSUHVHQWDGRLQFOXLVHVHJXQGR9DV-
FRQFHORVS
a importância predominante 
assumida pelas dioxinas nos de-
bates sobre coincineração e a des-
credibilização das arenas cientí-
ÀFDV TXDQGR GRV HVWXGRV VREUH
coincineração apresentados pelas 
GXDVFRPLVV}HVFLHQWtÀFDVQRPH-
DGDVHPIDVHVGLIHUHQWHVGRSUR-
FHVVR H TXH DSUHVHQWDP FRQFOX-
V}HV GLIHUHQFLDGDV SDUWLQGR GH
SUHVVXSRVWRVGLIHUHQWHVPDVTXH
ÀFDPRPLVVRVGDHVIHUDS~EOLFD
Problemas como o da coincine-
UDomR HP 3RUWXJDO S}HP TXHVW}HV
sobre os mecanismos de decisão usa-
dos pelos cidadãos no momento da 
apreciação de problemáticas comple-
xas, mas também mostram as limita-
o}HVGHXPPRGHORTXHHQWUHJXHDV
GHFLV}HV H[FOXVLYDPHQWH D SHULWRV
6HJXQGR &DFKDSX] 3UDLD H -RUJH
 S  ´KRMH HP GLDPXLWDV
GDVSUREOHPiWLFDVFLHQWtÀFRWHFQROy-
gicas (porventura as mais importan-
WHVVmRGHXPDJUDQGHFRPSOH[LGD-
de e envolvem no processo de debate 
e decisão nomeadamente vertentes 
SROtWLFDVHFRQyPLFDVHVRFLDLVµ
e WDPEpP HVVD D SHUVSHFWLYD
DSUHVHQWDGDSRU/HY\S
FRQIHVVRTXHQmRWHQKRRVFRQKH-
cimentos técnicos necessários 
para tomar uma posição abaliza-
GD(VWRXQRHQWDQWRjYRQWDGH
QHPHXWHQKRQHPGRVLQ-
WHUYHQLHQWHVQHVWHIROKHWLP1mR
WHQKR FRQKHFLPHQWRV WpFQLFRV
OLPLWRPH j GLVFXVVmR SROtWLFD
deste problema e principalmen-
WHVREUHDIRUPDFRPRRSURFHV-
so se desenrolou, no sentido de 
se tirarem os ensinamentos devi-
GRVTXHQRVSHUPLWDPUHLQLFLDUR
processo do tratamento dos resí-
duos industriais.
Passados os anos, continua-
PRV D YHULÀFDU TXH RV SUREOHPDV
atuais do desenvolvimento e do 
DPELHQWHVmRPXLWRVGHOHVJOREDLV
XUEDQL]DomRHVFDVVH]GHiJXDSRWi-
YHO SHUGD GH ELRGLYHUVLGDGH GHV-
ÁRUHVWDomRHURVmRDFHOHUDGDGHVHU-
WLÀFDomRHSHUGDLQWHQVLYDGHVRORV
0$57,16/%21,72-&$51(,52&'50$548(6/'HVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
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DUiYHLVSROXLomRHGHJUDGDomRGRV
PDUHV H RFHDQRV SUHVHQoD FUHVFHQWH
de substâncias perigosas no ambiente 
'LDPRQG  9LOFKHV *LO3HUH]
,JXDOPHQWHJOREDOp´RDJUDYD-
PHQWRGDVYHOKDVHQRYDVDVVLPHWULDV
sociais, económicas, regionais, territo-
ULDLV ² TXH QmR JDUDQWHP RV GLUHLWRV
PtQLPRVGHDFHVVRjHGXFDomRVD~GH
MXVWLoD>«@µ6FKPLGWS
(P GH]HPEUR GH  D $V-
VHPEOHLD *HUDO GDV 1Do}HV 8QLGDV
DGRWRX D 5HVROXomR Q  QD
TXDOVHSURFODPDD MiUHIHULGD'pFD-
GDGDV1Do}HV8QLGDVGD(GXFDomR
para o Desenvolvimento Sustentável 
 TXH WHYH FRPR REMHWL-
vo integrar os valores do desenvol-
YLPHQWR VXVWHQWiYHO QDV GLIHUHQWHV
IRUPDV GH DSUHQGL]DJHP FRPYLVWD
D IRPHQWDUDV WUDQVIRUPDo}HVQHFHV-
sárias para atingir uma sociedade 
mais sustentável e justa para todos. 
A iniciativa tem subjacente uma pers-
SHFWLYDRWLPLVWDTXHUHFRQKHFHDRVHU
KXPDQR D FDSDFLGDGH GH HQFRQWUDU
UHVSRVWDVSDUDRVSUREOHPDVFRPTXH
VHFRQIURQWDQDOLQKDGRSHQVDPHQ-
WR GH $PLP0DDORXI DSXG0RULQ
0RWWD&LXUDQDS
WHQKR DSURIXQGD FRQYLFomRGH
TXHRIXWXURQmRHVWiHVFULWRHP
QHQKXPDSDUWHVHUiDTXLORTXH
À]HUPRV FRP HOH ( R GHVWLQR"
2GHVWLQRpSDUDRVHUKXPDQR
DTXLORTXHRYHQWRpSDUDRYH-
leiro. Embora o timoneiro não 
possa decidir de onde sopra o 
YHQWRQHPFRPTXHIRUoDSRGH
em contrapartida, orientar a 
vela. E isso implica, por vezes, 
XPDHQRUPHGLIHUHQoD2PHV-
PRYHQWRTXHSURYRFDUiRQDX-
IUiJLRGHVWHPDULQKHLUR LQH[SH-
riente, ou imprudente, ou mal 
LQVSLUDGRFRQGX]LUiDTXHOHRX-
tro ao seu destino. Poderíamos 
TXDVHGL]HURPHVPRDUHVSHLWR
GR ´YHQWRµ GD PXQGLDOL]DomR
TXHVRSUDVREUHRSODQHWD6HULD
DEVXUGRTXHUHUFRQWUDULiORSR-
UpP VH QDYHJDUPRV KDELOPHQ-
te, mantendo o nosso rumo e 
evitando os perigos, poderemos 
FKHJDUDRQRVVRGHVWLQR
O desenvolvimento sustentá-
vel baseia-se na visão de um mundo 
com igualdade de oportunidades 
na educação e com práticas sociais, 
HFRQyPLFDV H SROtWLFDV TXH FRQWUL-
EXDPSDUDXPD WUDQVIRUPDomRSR-
sitiva da sociedade.
3 Desenvolvimento Sustentável e 
7HPSR*HROyJLFR
A importância da relação entre 
o tempo geológico e o desenvolvi-
mento sustentável deve-se princi-
SDOPHQWH DR IDFWR GH D pSRFD DWXDO
VHU IRUWHPHQWH PDUFDGD SHOD DomR
KXPDQDHGHVHFRQVWLWXLUXPDSHoD
IXQGDPHQWDOQDKLVWyULDHQRIXWXUR
da Terra. A Figura 1 mostra uma si-
mulação dos limites do desenvolvi-
mento e da evolução do consumo en-
WUHHIHLWDSRUPHLRGHXP
PRGHOR FRPSXWDFLRQDO +DPEOLQ
&KULVWLDQVHQ  (VVH PRGHOR
XWLOL]DRVYDORUHVKLVWyULFRVGRVSUL-
PHLURVVHWHQWDDQRVGHD
SDUD WRGDV DV YDULiYHLV ² UHFXUVRV
taxa de natalidade, taxa de mortali-
dade, alimentos per capita, popula-
omRSURGXomRLQGXVWULDOHSROXLomR²
ID]HQGRGHSRLVXPDSURMHomRSDUD
2OKDUHV$PD]{QLFRV%RD9LVWDYQMDQMXQGHSS
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os restantes cento e trinta anos.
Como se pode observar na 
Figura 1, nos meados do século XX 
SyV *XHUUD 0XQGLDO YHULÀFD-
-se grande aceleração do aumento 
GDSRSXODomR R TXH VH GHYH HQWUH
RXWURVIDWRUHVjYDFLQDomRHPHOKRU
DOLPHQWDomR1RWHVHTXHDSRSXOD-
omRPXQGLDOTXHVyDWLQJLXELOKmR
SRU YROWD GH  GXSOLFRX QR Vp-
FXOR VHJXLQWH H WULSOLFRX HQWUH 
H9LYHPRVHPXPDVRFLHGDGH
em situação de mudança permanen-
WHQDTXDOVRPRVFRQIURQWDGRVFRP
SUREOHPDVTXHHQYROYHPLQWHUDo}HV
FRPSOH[DV 2 IXWXUR GDV JHUDo}HV
YLQGRXUDV GHSHQGH FRPR DÀUPD
XP FRQMXQWR GH SURIHVVRUHV SRUWX-
JXHVHVTXHVHSURSXVHUDPDDGHULUj
FDPSDQKD´&RPSURPLVVRSDUDXPD
HGXFDomR SDUD D VXVWHQWDELOLGDGHµ
lançada no âmbito da Década da 
Educação para um Futuro Sustentá-
YHO ´GD IRUPD HGRJUDXGH VHQVD-
WH]FRPTXHVRXEHUPRVDGPLQLVWUDU
RVFRQKHFLPHQWRVHDVDSOLFDo}HVGD
Ciência e da Tecnologia em prol da 
PHOKRULDGDVFRQGLo}HVGDKXPDQL-
dade e da sustentabilidade do plane-
WD7HUUDµ&,)23
Se o modelo de desenvolvi-
PHQWR QmR IRU FRQWUDULDGR D SUR-
dução industrial cresce até o esgo-
WDPHQWR GRV UHFXUVRV IRUoDU D VXD
TXHGD DEUXSWD 7DQWR D SRSXODomR
como a poluição, continuam a au-
mentar após o pico da industriali-
zação e só param com o aumento da 
taxa de mortalidade causada pela 
diminuição dos alimentos per capita 
HSHODIDOWDGHPHGLFDPHQWRV6RUR-
PHQKR0DUTXHV
$SHVDU GH KDYHU HVWXGRV TXH
FDOFXODP HP  D SUREDELOLGDGH
GH TXH D SRSXODomR PXQGLDO GHL[H
GHFUHVFHUDQWHVGHHHPD
SUREDELOLGDGHGH TXH QmRXOWUDSDVVH
RVGH]ELOK}HV5HHYHV/HQRLU
é impossível sustentar o aumento ex-
SRQHQFLDO TXH VH WHPYHULÀFDGRSRU
Figura 1²6LPXODomRGRVOLPLWHVGRGHVHQYROYLPHQWR
)RQWH+DPEOLQ&KULVWLDQVHQ
0$57,16/%21,72-&$51(,52&'50$548(6/'HVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
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FDXVDGDPHOKRULDGRQtYHOGHYLGDQR
FRQVXPRGRVUHFXUVRVTXHVmRHVFDV-
VRVHTXHQmRVHUHQRYDPjHVFDODKX-
mana. Há grandes limites para o de-
senvolvimento imposto pela natureza 
ÀQLWDGHPXLWRVGRVUHFXUVRVQDWXUDLV
O ensino das Geociências, 
QRPHDGDPHQWH R WUDEDOKR VREUH R
tempo geológico, segundo Martins, 
0DUTXHVH%RQLWRS
deve centrar se na utilização de 
HVWUDWpJLDVIDFLOLWDGRUDVGDFRQV-
WUXomRGRFRQKHFLPHQWRQRGH-
senvolvimento e implementação 
de atividades práticas diversi-
ÀFDGDVTXHDMXGHPRVDOXQRVD
compreender de modo integra-
GRDFRPSOH[LGDGHHDVHTXrQFLD
WHPSRUDOGRVIHQyPHQRVJHROy-
gicos, bem como as suas poten-
cialidades na educação para o 
desenvolvimento sustentável.
Esse programa, tornado acessí-
vel a todos os alunos, independente-
PHQWHGDVVXDVDVSLUDo}HVHPWHUPRV
GHSURÀVVmRDGHVHPSHQKDUQRIXWX-
UR GDV FRQGLo}HV VRFLRHFRQyPLFDV
RXGRDPELHQWH VRFLRFXOWXUDOGD ID-
PtOLDQRSUHVHQWHSRGHDMXGDUDIRU-
mar cidadãos capazes de encontrar e 
assumir, urgentemente, as respostas 
GHTXHQHFHVVLWDPRV2GHVDÀRHVWi
na mudança para um paradigma de 
VXVWHQWDELOLGDGHRTXHH[LJHDMXVWHV
FXOWXUDLVTXHSDVVDPSRUXPDUHYL-
são do pensamento económico, polí-
tico, ambiental e social.
 $ GLYXOJDomR GR FRQKHFLPHQWR
JHRFLHQWtÀFR
&DGDYH]PDLVDVDo}HVHLQWH-
UDo}HVKXPDQDVFRPRPXQGRQDWX-
UDODVVXPHPHVFDODJOREDO/DZWRQ
PDVSRURXWURODGRDVREUH-
YLYrQFLD GDV VRFLHGDGHV KXPDQDV
p GLUHWDPHQWH LQÁXHQFLDGD FRPR
vimos acima, pela grave limitação 
de recursos e espaços disponíveis 
GR VLVWHPD WHUUHVWUH 3DGU}HV SHU-
dulários de consumo de bens natu-
rais não podem continuar a dirigir 
DVRFLHGDGHLQGXVWULDOXPDYH]TXH
ameaçam gravemente os recursos 
naturais. Nesse contexto, a divul-
JDomR GR SHQVDPHQWR JHRFLHQWtÀFR
assume importância crescente, pois 
RTXDGURpFUtWLFRHSUHFLVDVHUFRUUH-
WDPHQWH HQIUHQWDGR %DEFRFN 
+DQH\
O AIPT procurou banir uma 
visão utilitária da Natureza ao ex-
pandir o conceito de vulnerabilida-
GH%DVHDQGRVHQDYXOQHUDELOLGDGH
GDHVSpFLHKXPDQDHPIDFHGRVSUR-
FHVVRVQDWXUDLVFDWDVWUyÀFRVR$,37
tentou assinalar serem igualmente 
vulneráveis a Natureza, as paisagens 
e os solos. As Ciências da Terra con-
tribuem decisivamente para redu-
ção de riscos naturais e aumento da 
capacidade global de implementar 
uma gestão sustentável do planeta 
Terra, seu ambiente e seus recursos 
(GHU0XOGHU$SURSRVWDGR
$,37 GHVHPSHQKDULD SDSHO FUXFLDO
na criação de respeito pelo planeta 
Terra por meio do incremento da 
FRQVFLrQFLDS~EOLFDSDUD
D D YXOQHUDELOLGDGH GRV VRORV
URFKDVYHJHWDomRHSDLVDJHQV
EDLPSRUWkQFLDGDV&LrQFLDVGD
Terra para uso sustentável dos 
UHFXUVRVGRSODQHWD
F R LQFHQWLYR D LQVWUXPHQWRV
2OKDUHV$PD]{QLFRV%RD9LVWDYQMDQMXQGHSS
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S~EOLFRV GH FRQVHUYDomR H GH-
senvolvimento como os “Geo-
SDUTXHVµ5HVHUYDVGD%LRVIHUDH
/RFDLVGH3DWULP{QLRGD+XPD-
QLGDGHRQGHVHSRGHFRQKHFHU
mais amplamente a estrutura, 
evolução, beleza e diversidade 
do Sistema Terra e das suas cul-
turas inscritas nas paisagens.
5 Transição para a sustentabilidade: 
linhas de atuação
Terminada a Década da Edu-
cação para o Desenvolvimento Sus-
WHQWiYHOSHUVLVWHPRVSUREOHPDVTXH
OHYDUDPjVXDSURFODPDomRFRQWLQX-
DQGRDDPHDoDURVHTXLOtEULRVGRSOD-
QHWDTXHVmRFRPSOH[RV²RVVXEVLV-
WHPDVHPLQWHUDomR
&RPRDÀUPDP&HUYDWRH)URGH-
PDQS
um dos debates mais antigos den-
tro da cultura ocidental recai sobre 
D LGHQWLILFDomRGRVDVSHWRV IXQGD-
PHQWDLVGDQDWXUH]DKXPDQD'HV-
GH$GDP 6PLWK QR VpFXOR ;9,,,
D FXOWXUD RFLGHQWDO IRL IDYRUHFLGD
SHODGHILQLomRGH+RPRHFRQRPL-
FXV²TXHDVVLQDODQRVVDQDWXUH]D
IXQGDPHQWDODVVRFLDGDjSURGXomR
HDTXLVLomRGHEHQV1RVVpFXORV;;
HDJRUD;;,LVVRFRQGX]LXjFULDomR
da sociedade de consumo de mas-
sa, primeiro na Europa e América 
do Norte e, agora, ao redor do mun-
GRHXPIRFRLUUHVLVWtYHOHPEHQV
materiais. Como economistas e geó-
logos têm apontado, é improvável a 
ocorrência de uma sociedade global 
GH FRQVXPR ² VHJXQGR DOJXPDV
estimativas, isso exigiria recursos 
QDWXUDLVGHTXDWURRXFLQFR7HUUDV
VRPHQWH SDUD VXSULU D &KLQD H D
ÌQGLDFRPRVPHVPRVSDGU}HVGH
vida dos EUA.
7HPRV GH GHVYHQGDU IRU-
PDV GH FRQWUDULDU D WHQGrQFLD j
incapacidade de mudar, precisa-
mos estar “bem preparados para 
DJLUµHRIHUHFHU´ERDVUHVSRVWDVµ
Todos têm de estar bem prepa-
UDGRV SDUD HQIUHQWDU RV GHVDILRV
TXH VmR FRPSOH[RV H D SUHSDUD-
ção poderá passar por todos se-
rem capazes de compreender 
bem o tempo geológico e o modo 
FRPRRSODQHWDIXQFLRQD
,VVR VXJHUH TXH R Homo econo-
micus pode estar atingindo seu 
ÀPGH YLGD ~WLO FDXVDQGRXPD
reavaliação de nosso sentido de 
como devemos ordenar nossas 
YLGDV e EHP SRVVtYHO TXH VHMD-
PRV IRUoDGRV D SHQVDU IRUPDV
mais tradicionais de avaliar o 
TXH p XPDYLGD ULFD H IUXWtIHUD
FRPRDDÀUPDomRGH$ULVWyWHOHV
GHTXHDQRVVDIRQWHPDLVEiVLFD
de prazer é a simples experiên-
cia de admirar a natureza das 
coisas. Dentro de tal visão do 
mundo, as geociências, e parti-
cularmente o tempo geológico, 
WHUmRPXLWRDRIHUHFHU&HUYDWR
)URGHPDQS
6HJXQGR$OKRH/RSHV 
S´GHYHPRVFRQWLQXDUDDSRV-
WDUQDVSHVVRDVDFRQÀDUQDDXWHQWL-
FLGDGHGDVFDXVDVPHVPRTXHVHMD
preciso lançar pedidos de socorro, 
como o poeta Sebastião da Gama 
IH]HP8PDeWLFDGD6XVWHQ-
WDELOLGDGHFRQWLQXDDVHUH[LJLGDµ
e DVVLP QHFHVViULR PRELOL]DU
FLGDGmRVSDUDDFRPSDQKDUHPDHYR-
0$57,16/%21,72-&$51(,52&'50$548(6/'HVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
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lução do sistema de governação mun-
dial e assegurar uma mudança civili-
zacional nos valores éticos e políticos 
TXHFRQGX]DPDDMXVWHVQRPRGHORGH
GHVHQYROYLPHQWR3HUDQWHRVGHVDÀRV
da era planetária, importa encontrar 
VROXo}HVHUHVSRVWDVDXPDHVFDODJOR-
bal, a começar pelo local, envolvendo 
todos e cada um de nós, de modo a as-
segurar uma transição cultural (longa 
HGLItFLOSDUDXPDHUDGDVXVWHQWDEL-
OLGDGHHPTXHKDMDFRHUrQFLDHQWUHR
SHQVDUHRDJLU0$57,16
 $ UHJLmR DPD]{QLFD QR FRQWH[WR
brasileiro
A Amazônia ocupa o coração 
GD 3ODWDIRUPD 6XO$PHULFDQD ),-
*85$HQWLGDGHJHRWHFW{QLFDTXH
VHIRUPRXQRÀPGR&LFOR%UDVLOLDQR
(entre o término do Neoproterozoico 
H R &DPEUR2UGRYLFLDQR TXDQGR
algumas placas tectônicas colidiram 
H VH IXQGLUDP HP ORQJR SURFHVVR
TXH OHYRXj IRUPDomRGRVXSHUFRQ-
WLQHQWH*RQGZDQD
Figura 2²'LVWULEXLomRGHXQLGDGHVURFKRVDVSUpVLOXULDQDVQDFRUURVDHFREHUWXUDVVH-
GLPHQWDUHVPDLVMRYHQVDPDUHORGDSODWDIRUPDVXODPHULFDQDDGMDFHQWHjFDGHLDDQGLQD

2OKDUHV$PD]{QLFRV%RD9LVWDYQMDQMXQGHSS
)RQWH+DVXL
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Cerca de metade do território 
EUDVLOHLURSHUWHQFHj$PD]{QLDVLWXD-
da nos domínios do Cráton Amazôni-
FR)LJXUDHQWLGDGHJHRWHFW{QLFDDQ-
WLJDGHLGDGHSUpEUDVLOLDQDTXHRFXSD
iUHDGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HV
GHNP(VWDpDSDUWHPHQRVFRQKHFL-
GDGR%UDVLOHPUD]mRGHGLÀFXOGDGHV
GHGLIHUHQWHV RUGHQV +DVXL $
SULPHLUDpQDYHUGDGHXPDTXDOLGDGH
LQFRQWHVWiYHO UHFRQKHFLGD HP WRGR R
PXQGRDH[LVWrQFLDGHGHQVDVÁRUHV-
WDVTXHDEULJDPELRGLYHUVLGDGHDLQGD
PXLWRSRXFRFRQKHFLGDHLQYHVWLJDGD
O acesso a lugares remotos do interior 
GD$PD]{QLDpIHLWRPRUPHQWHSRUYLD
ÁXYLDOFDPLQKRTXHDWpDPHWDGHGR
VpFXOR;;FRQVWLWXLXD~QLFDDOWHUQDWLYD
YLiYHOSDUDRVSULPHLURVSHVTXLVDGRUHV
TXHSHUFRUUHUDPDUHJLmR2DFHVVRSRU
PHLRGHKHOLFySWHURHSHTXHQRDYLmR
aliados a levantamentos sistemáticos 
SRUDHURIRWRJUDPHWULDHLPDJHDPHQWR
FRP UDGDU IRUDP VROXomR HÀFD]SDUD
DYDQoDUQRUHFRQKHFLPHQWRHFDUWRJUD-
ÀDGRLPHQVRWHUULWyULRDPD]{QLFR
Figura 3 ²5RFKDVGRHPEDVDPHQWRDQWLJRTXHFRPS}HPRFUiWRQDPD]yQLFRXPDUHJLmR
TXHVHHVWDELOL]RXKiFHUFDGH*DHTXHIRLLQFRUSRUDGDjSODWDIRUPDVXODPHULFDQD
durante o ciclo brasiliano.
 

0$57,16/%21,72-&$51(,52&'50$548(6/'HVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
)RQWH+DVXL
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$ EDFLD KLGURJUiÀFD DPD]{-
QLFDGUHQDXPTXDUWRGRFRQWLQHQWH
sul-americano e se estende por seis 
SDtVHV9HQH]XHOD&RO{PELD(TXD-
GRU 3HUX %ROtYLD H %UDVLO 6RDUHV
-~QLRU +DVXL %HPHUJX\  2
caudaloso rio Amazonas, principal 
eixo de extensa e vasta rede de dre-
QDJHPDWLQJHPDLVGHNPGHODU-
JXUDHPDOJXQVWUHFKRV$LQÁXrQFLD
tectônica, não menos importante, 
FRQGLFLRQRX Ki SRXFR PDLV GH 
PLOK}HV GH DQRV 0D D LQYHUVmR
GHFXUVRGRULR$PD]RQDVTXHDWp
DSUR[LPDGDPHQWH0D0LRFHQR
WLQKDXPVLVWHPDGHGUHQDJHPYRO-
WDGRSDUD R3DFtÀFR H RXWURSDUD R
Atlântico. Na metade do Mioceno, 
KDYLDXPPDULQWHULRUTXHHPVHJXL-
GDVHDEULXSDUDQRUWH6RDUHV-~QLRU
+DVXL %HPHUJX\  %DUWRUHOOL
 DVVLQDOD TXHGXUDQWH R HVWi-
JLR0RGHUQR1HRJrQLFRGDHYROX-
omR GD 3ODWDIRUPD 6XO$PHULFDQD
PDLVSUHFLVDPHQWHKi0DRFOt-
PD[GD)DVH4XHFKXDGD2URJHQLD
Andina provocou a inversão do rio 
$PD]RQDV
DIDVHPDLVUiSLGDGRVRHUJXLPHQWR
GD&RUGLOKHLUDGRV$QGHVRFRUUHX
GXUDQWHR0LRFHQRKiFHUFDGH
a 11 Ma, com grande impulso entre 
H0DDWUiV$FULDomRGHVVDYHU-
GDGHLUDPXUDOKDQDWXUDOPXGRXUD-
GLFDOPHQWHRFOLPDHRVSDGU}HVGDV
EDFLDVKLGURJUiILFDVGD$PpULFDGR
Sul, provocando o estabelecimento 
dos atuais sistemas de drenagem 
das bacias do Amazonas, do Ori-
QRFRHGR3UDWDHQTXDQWRDSUHFL-
pitação pluviométrica cresceu signi-
ILFDWLYDPHQWHQDVHQFRVWDVDQGLQDV
RULHQWDLV%DUWRUHOOLS
A magnitude e a imponência 
GDVFRQGLo}HVVREDVTXDLVHVVHVLV-
WHPD ÁXYLDO VH LPSODQWRX VRPHQWH
SRGH VHU EHP DYDOLDGD SRU DTXHOHV
TXHWLYHUDPDRSRUWXQLGDGHGHYLVL-
tar a região. Trata-se do resultado da 
combinação de um arcabouço geoló-
JLFRVLQJXODUVREFRQGLo}HVGHHVWD-
bilidade tectônica regional e da alta 
pluviosidade controlada pelo clima 
WURSLFDOGXUDQWHR4XDWHUQiULR
$$PD]{QLDHPEXVFDGDVXVWHQ-
tabilidade
Muitos consideram a Amazô-
QLDFRPRR´ SXOPmRGRSODQHWDµ&HU-
FD GHPHWDGH GDV ÁRUHVWDV WURSLFDLV
do globo situam-se nessa região. A 
EDFLD KLGURJUiÀFD DPD]{QLFD GUHQD
D UHJLmR RFXSDGDSHODÁRUHVWD DPD-
]yQLFD (VSHFLDOLVWDV HVWLPDP TXH
DV ÁRUHVWDV WURSLFDLV UHPDQHVFHQWHV
podem ser consumidas em menos de 
TXDUHQWD DQRV 6mR Q~PHURV HVSDQ-
tosos, sobretudo se considerarmos 
TXHGDVXSHUItFLHWHUUHVWUHHUDP
RFXSDGRVHPSRUÁRUHVWDVWUR-
picais. Atualmente cobrem apenas 
 GD VXSHUItFLH WRWDO 'HVGH 
D SHUGD GH ÁRUHVWDV QD $PD]{QLD
DWLQJLXPDLVGHNP%XWOHU
 2 %UDVLO GHWpP  GD iUHD
WRWDOGDÁRUHVWD DPD]yQLFD VHJXLGR
SHOR 3HUX  &RO{PELD  H
PHQRUHVSHUFHQWDJHQVQD9HQH]XHOD
(TXDGRU%ROtYLD6XULQDPHH*XLDQD
)UDQFHVD,13(D
A Amazônia é palco de um 
SURFHVVR GH GHVÁRUHVWDPHQWR TXH
VH WRUQRX TXHVWmR DEVROXWDPHQWH
IXQGDPHQWDO TXDQGR VH DQDOLVD R
desenvolvimento sustentável brasi-
OHLUR H GHPDLV SDtVHV TXH LQWHJUDP
2OKDUHV$PD]{QLFRV%RD9LVWDYQMDQMXQGHSS
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essa parte do continente. O desma-
tamento por corte raso da Amazônia 
/HJDO UHJLVWURX XPD WD[D FUHVFHQWH
DWp  )LJXUD  TXH SDUHFLD Vy
WHU ÀP QD H[WLQomR GD ÁRUHVWD (P
 LQLFLDVHXPSURFHVVRJUDGXDO
da redução do desmatamento. Entre 
 H  D YDULDomR GD WD[D GH
GHVPDWDPHQWR GD $PD]{QLD /HJDO
pGD RUGHPGH (QWUH  H
HVVDWD[DpGDRUGHPGH
registrando-se apenas em três Esta-
dos um incremento do desmatamen-
WR$FUH$PDSi5RUDL-
PD1HVVH~OWLPRSHUtRGRRV
HVWDGRVGR0DUDQKmRHGH7RFDQWLQV
VmRRVTXHUHJLVWUDPWD[DVPDLVHOH-
vadas de redução do desmatamento 
SRUFRUWH UDVR ,13(E2GH-
FOtQLRFRPH[FHomRGRDQRGH
GHYHVH HVVHQFLDOPHQWH D GRLV IDWR-
UHVRSDSHOGDVSROtWLFDVGHPRQLWR-
rização e de concessão de crédito e o 
papel da Moratória da Soja (Abiove, 
 TXH VHUi HVWHQGLGR DWp GH
PDLRGH
Figura 4²'HÁRUHVWDPHQWRDQXDOGD$PD]{QLD/HJDOEUDVLOHLUDHQWUHHSRU
HVWDGRGDIHGHUDomRVHJXQGRGDGRVGR,13(
1R %UDVLO GLIHUHQWHV SROtWLFDV
de ocupação e de exploração econô-
mica vieram sendo implantadas ao 
ORQJR GR VpFXOR ;; VRE GLIHUHQWHV
SHUVSHFWLYDV WRGDV HODV FRLQFLGHP
² RX FRQYHUJHP ² QR FRPSRQHQ-
te altamente polémico das taxas de 
GHUUXEDGD GH ÁRUHVWDV (PSUHVDV
madeireiras e representantes de 
grandes interesses do segmento de 
agricultura extensiva de soja e do 
DJURQHJyFLROLJDGRjDWLYLGDGHSDV-
toril prosseguem, ano após ano, mês 
após mês, na destruição implacável 
GDPDWD$ÁRUHVWD HPSpQmR WHP
substituto. O país perde recursos 
0$57,16/%21,72-&$51(,52&'50$548(6/'HVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
)RQWH1HSVWDGHWDO
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GH ELRGLYHUVLGDGH TXH FRPR EHP
demonstraram cidadãos notáveis 
FRPR &KLFR 0HQGHV H RXWURV VmR
PDLV YDOLRVRV GR TXH DV UHFHLWDV
transitórias geradas pelo desmata-
mento impulsionado por ativida-
des industriais e pela agricultura de 
JUDQGHHVFDOD(PKRXYHPDLV
GH WUrV TXDUWRV GD GHUUXEDGD GH
ÁRUHVWD QD $PD]{QLD SDUD FULDomR
GH JDGR %XWOHU 2 WHPD DV-
sumiu vertente central tanto na dis-
FXVVmRSROtWLFDFRPRQRGHEDWHS~-
blico e, mais de uma vez, no século 
XX, governos nacionais e regionais 
WHQWDUDP SULYDU D RSLQLmR S~EOLFD
GHLQIRUPDo}HVREMHWLYDVDUHVSHLWR
GRTXHGHIDWRRFRUULDHPORFDOLGD-
des pouco povoadas e distantes.
A internet abriga uma rede de 
YHtFXORV TXH GLIXQGH SUDWLFDPHQWH
em tempo real dados de imagea-
mento aéreo e de modernos recur-
sos de monitoramento por satélite e 
RXWURVLQVWUXPHQWRV­PHGLGDTXH
VHH[SDQGLXDGLIXVmRGHGDGRVHR
DFHVVRj LQWHUQHW WRUQRXVH LPSRV-
sível escamotear a real devastação 
ÁRUHVWDO$SUHVVmRGHOtGHUHVPXQ-
GLDLVJRYHUQRVHRUJDQL]Do}HV WHP
GLULJLGRRGHEDWHID]HQGRFRPTXH
DLQpUFLDHLQHÀFLrQFLDGHJRYHUQRV
em controlar a situação sejam mo-
tivo de preocupação de cientistas, 
políticos e dos cidadãos. Outra vez, 
UHYHODVHFRPFODUH]DTXHDFLrQFLD
não é politicamente neutra, e o em-
poderamento da população é um 
FDQDO HÀFD] GH PXGDQoD GH VLWXD-
o}HV DSDUHQWHPHQWH ´LQHYLWiYHLVµ
eSUHFLVRHULJLUXPDUHODomRLQWHLUD-
PHQWHEDVHDGDQDpWLFDHQWUHRKR-
mem civilizado e a Amazônia, con-
IRUPHDVVLQDOD%UDQFRS
2 KRPHP QDVFLGR QHVVH VLVWH-
PD²RtQGLR²ID]SDUWHGRWRGR
e compreende, instintivamente, 
TXHVXDDWLYLGDGHQmRSRGHFROL-
GLUFRPRFRQMXQWRHTXHGDTXHOD
ULTXH]D DSDUHQWHPHQWH LQÀQGi-
vel ele não pode extrair mais do 
TXHRDEVROXWDPHQWHQHFHVViULR
HVXÀFLHQWH >@2KRPHPFLYL-
lizado, ao contrário, não depen-
dendo tanto ou tão diretamente 
GDTXHOH HTXLOtEULRGRV VLVWHPDV
naturais, mas entendendo seu 
IXQFLRQDPHQWRGHYHULDDVVXPLU
XPDSRVWXUDpWLFDHPUHODomRj
sua manutenção.
&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
$VDPHDoDVTXHDVVRFLHGDGHV
KXPDQDV H[HUFHP QRV FRPSOH[RV
HTXLOtEULRVGRSODQHWDHXPDPLUtDGH
GHVXEVLVWHPDVTXHLQWHUDJHPHQWUH
si levaram a comunidade interna-
FLRQDODGHÀQLUXPDVpULHGHDo}HV
GHQWUH DVTXDLV FLWDPRVR$,37H D
Década da Educação para o Desen-
volvimento Sustentável. Os proble-
PDVTXHOHYDUDPjSURFODPDomRGDV
iniciativas ainda persistem e as ame-
aças prosseguem. Diversos temas 
SROrPLFRV TXH SHUSDVVDUDP R QRWL-
ciário e a agenda política de vários 
SDtVHVQDV~OWLPDVGpFDGDVFRQWLQX-
am a ser barreiras intransponíveis 
H TXLoi LQVRO~YHLV 2 H[HPSOR GD
Amazônia é crítico, tanto pela im-
portância da enorme geodiversidade 
e biodiversidade dos biomas ali con-
WLGRVSDUDRFRQKHFLPHQWRFLHQWtÀFR
TXDQWR SHOD QHFHVVLGDGHGH VH SUH-
servar ecossistemas de enorme va-
ORU2TXDGURDPSOLDRVLJQLÀFDGRH
D DSOLFDELOLGDGHGRV FRQKHFLPHQWRV
2OKDUHV$PD]{QLFRV%RD9LVWDYQMDQMXQGHSS
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HP*HRFLrQFLDVDEUHRSRUWXQLGDGHV
de expansão de todos os ramos des-
VDV FLrQFLDVQDSURFXUDGH VROXo}HV
sustentáveis para os problemas.
A Educação em Ciência apoia-
da em uma problematização contex-
WXDOL]DGDSRGHFRQWULEXLUSDUDDIRU-
mação de cidadãos dotados de uma 
postura ética em relação ao planeta 
RQGHYLYHP DOpPGHGHWHU FRQKHFL-
mento, capacitação e serem imbuídos 
GHYDORUHVGHFLrQFLDHWHFQRORJLDTXH
RVDMXGHPDWRPDUGHFLV}HVEHPIXQ-
GDPHQWDGDV 2 FDPLQKR UHTXHU XP
FRQMXQWRGHLQLFLDWLYDVTXHYHQKDPD
alterar postu.ras individuais e coleti-
vas em relação ao planeta Terra e o 
desenvolvimento de uma compreen-
VmRPDLVDGHTXDGDGRIXQFLRQDPHQ-
WRGRVVLVWHPDVTXHRLQWHJUDP
A Amazônia, diante dos de-
VDÀRVLPHQVRVGHVHFRQVWUXLUHUHV-
JDWDUXPDFRQVFLrQFLDHIHWLYDGDGL-
versidade dos recursos ali contidos, 
ambientais, minerais e de patrimônio 
genético, é, em verdade, um imenso 
ODERUDWyULR ´D FpX DEHUWRµSDUDQR-
YRVH[SHULPHQWRVHDo}HVSUiWLFDV$
HVVHSURSyVLWR1HSVWDGHWDO
SUHFRUGDQRVTXH
%UD]LO·V UHPDUNDEOH GHFOLQH LQ
GHIRUHVWDWLRQ SURYLGHV YDOXD-
EOH OHVVRQV RQ WKH LPSRUWDQFH
RI SXEOLF SROLFLHV PRQLWRULQJ
V\VWHPV DQG VXSSO\ FKDLQ
LQWHUYHQWLRQV LQ VORZLQJ WKH
DGYDQFH RI D YDVW FRPSOH[
DJULFXOWXUDO IURQWLHU7KH FKDO-
OHQJHQRZLVWREXLOGXSRQWKLV
SURJUHVVWRFRQVWUXFWDVWUDWHJ\
IRUSURPRWLQJDQHZPRGHORI
UXUDO GHYHORSPHQW LQ ZKLFK
punitive measures are comple-
PHQWHG E\ SRVLWLYH LQFHQWLYHV
DQGÀQDQFHDWVFDOHIRUODQGKRO-
ders, indigenous communities, 
FRXQWLHVDQGVWDWHVWRPDNHWKH
WUDQVLWLRQWRORZGHIRUHVWDWLRQ
productive, sustainable rural 
GHYHORSPHQW 'HIRUHVWDWLRQ LV
RQO\RQHGLPHQVLRQRI WKHKH-
DOWKRIWKH$PD]RQ%DVLQ4 
Nesse contexto, parece inadiá-
vel reintroduzir as Ciências da Terra 
na educação básica da realidade bra-
VLOHLUD&DUQHLURHWDOVHJXLQ-
do o bom exemplo de outros países, 
HP EXVFD GD IRUPDomR GH FLGDGmRV
conscientes, capazes de avaliar, jul-
JDU H DJLU GH PRGR FRQVLVWHQWH H
equilibrado ² HP UHODomR D WRGDV
DTXHODVDWLYLGDGHVKXPDQDVTXHHQ-
volvam ocupação e uso do ambiente, 
GHPDWHULDLVQDWXUDLV HGH IRQWHVGH
energia.
4´2QRWiYHOGHFOtQLRGRGHVPDWDPHQWRGR%UDVLOIRUQHFHOLo}HVYDOLRVDVVREUHDLPSRUWkQFLD
GDVSROtWLFDVS~EOLFDVRVVLVWHPDVGHPRQLWRUDPHQWRHDVLQWHUYHQo}HVGDFDGHLDGHVXSUL-
PHQWRVHPUHWDUGDURDYDQoRGHXPDYDVWDHFRPSOH[DIURQWHLUDDJUtFROD2GHVDÀRDJRUDp
FRQVWUXLUVREUHHVWHSURJUHVVRSDUDDHGLÀFDomRGHXPDHVWUDWpJLDSDUDSURPRYHUXPQRYR
PRGHORGHGHVHQYROYLPHQWRUXUDOHPTXHDVPHGLGDVSXQLWLYDVVHMDPFRPSOHPHQWDGDVSRU
LQFHQWLYRVSRVLWLYRVHÀQDQFHLURVjHVFDODGRVSURSULHWiULRVGHWHUUDVGDVFRPXQLGDGHVLQGt-
JHQDVGRVPXQLFtSLRVHGRVHVWDGRVSDUDID]HUDWUDQVLomRSDUDXPGHVHQYROYLPHQWRUXUDO
sustentável, produtivo, de baixo desmatamento. O desmatamento é apenas uma dimensão da 
VD~GHGDEDFLD$PD]{QLFD7UDGXomROLYUHGRVDXWRUHV
0$57,16/%21,72-&$51(,52&'5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